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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan animasi perbanyakan secara vegetatif tumbuhan kantong semar (Nepenthes sp) menggunakan metode berbasis tiga
dimensi dengan software blender. Animasi berbasis multimedia ini bertujuan agar dapat meningkatkan daya tarik para peserta didik
dalam proses belajar dan memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi. Metode yang digunakan untuk membuat animasi
menggunakan software blender antara lain : pengumpulan data yang dibutuhkan dan membuat perancangan animasi. Dalam media
ini membahas mengenai tumbuhan nepenthes sp, pembuatan objek-objek dasarnya yaitu kantong semar, daun, pohon, dan serangga
dengan menggunakan software blender. Blender merupakan salah satu software yang bersifat open source yang dapat
menggabungkan suara, animasi, dan video. Sehingga tampilan yang dihasilkan lebih menarik.
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